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図3-B,C)｡4･ 液性および固定化 POX の p
H 活性曲線液性および固定化 POX の pH
活性曲線をpH6.0-8.0の範囲で リン酸緩
衝液を用いて検討した｡ 液性 POXのpH活
性曲線 は報告 されてい るもの12)と変化はな
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l●図5 固定化ピンビン酸オキシダーゼおよび固定化乳酸オキシダーゼの図1の分析システムでの使用安 性(□)ピルビン酸オキシダーゼ
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